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ABSTRAK 
 
Fitrianti, Rodiyatul. 2014. Pengaruh Suhu dan pH terhadap Aktivitas Enzim Selulase 
dari Kultur Campuran Trichoderma sp., Gliocladium sp. dan Botrytis sp. yang 
ditumbuhkan pada Media Kulit Pisang. Skripsi. Jurusan Biologi Fakultas Sains 
dan Teknologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 
 Pembimbing: Liliek Harianie.AR, M.P dan Mujahidin Ahmad, M.Sc 
 
Kata Kunci: Suhu, pH, Enzim Selulase,  Trichoderma sp., Gliocladium sp., Botrytis sp. 
 
Industri enzim telah berkembang pesat dan menempati posisi penting dalam bidang 
industri , khususnya enzim selulase. Selulase merupakan enzim yang potensial digunakan 
dalam  hidrolisis  bahan berselulosa  menjadi  gula-gula  sederhana.  Aplikasi  enzim  
selulase  sangat  luas dalam bidang  industri. Campuran enzim dari beberapa kapang 
mampu memperbaiki komposisi enzim selulase menjadi lebih seimbang untuk 
menghidrolisis selulosa. Campuran kapang Trichoderma sp., Gliocladium sp., dan 
Botrytis sp. mampu menghasilkan enzim selulase dengan zona bening  sebesar 9,13 cm. 
Kulit pisang dapat dimanfaatkan  sebagai media produksi enzim selulase dari  campuran 
kapang Trichoderma sp., Gliocladium sp. dan Botrytis sp. Untuk memaksimalkan 
aktivitas enzim selulase dari campuran Trichoderma sp, Gliocladium sp dan Botrytis sp. 
perlu dilakukan optimalisasi aktivitas enzim selulase dengan mengkombinasikan 
beberapa variabel yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim diantaranya suhu, pH, 
konsentrasi enzim dan substrat, aktivator dan  inhibitor. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui pengaruh  suhu, pH dan interaksi suhu dan pH terhadap aktivitas enzim 
selulase dari campuran kapang Trichoderma sp, Gliocladium sp. dan Botrytis sp. yang 
ditumbuhkan pada media kulit pisang. 
Penelitian  ini  adalah  penelitian  eksperimental  dengan menggunakan  rancangan 
acak lengkap (RAL) pola faktorial dengan dua faktor. Faktor pertama adalah variasi suhu 
yang terdiri dari 3 taraf yaitu 40°C, 50°C, dan 60°C. Faktor kedua adalah variasi pH yang 
terdiri dari tiga taraf yaitu 4, 5, dan 6. Masing-masing faktor dilakukan pengulangan 
sebanyak 3 kali. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan Analysis Of 
Variance (ANOVA).  Apabila perlakuan berpengaruh nyata terhadap parameter maka 
dilanjutkan dengan Uji Duncan Multiple Test (DMRT). 
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  (1)  Suhu  berpengaruh  terhadap  aktivitas 
enzim selulase dari campuran kapang Trichoderma sp., Gliocladium sp., dan Botrytis sp. 
Aktivitas enzim selulase tertinggi diperoleh dari perlakuan suhu 50°C dengan aktivitas 
enzim selulase berturut-turut sebesar 27,25 U/ml.  (2) pH berpengaruh terhadap aktivitas 
enzim selulase dari kultur campuran kapang Trichoderma sp., Gliocladium sp.,  dan 
Botrytis sp.  Aktivitas  enzim  selulase  tertinggi  diperoleh  dari perlakuan pH 6 dengan 
aktivitas enzim selulase sebesar 24,51 U/ml. (3) Interaksi suhu dan pH berpengaruh 
terhadap aktivitas enzim selulase dari campuran kapang Trichoderma sp., Gliocladium 
sp., dan Botrytis sp.  Aktivitas  enzim  selulase  tertinggi diperoleh dari perlakuan suhu 
50°C pada pH 6 dengan nilai aktivitas  enzim selulase sebesar 32,56 U/ml. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Fitrianti, Rodiyatul. 2014. The Effects of Temperature and  pH on Cellulase Enzyme 
Activity of The mixtured culture of Trichoderma sp., Gliocladium sp. and 
Botrytis sp. Fungus Grown on Banana Peels Medium. Thesis. Department 
of Biology, Faculty of Science and Technology of the State Islamic 
University of Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Lecturer: Liliek Harianie.AR, MP and Mujahidin Ahmad, M.Sc  
Keywords: Temperature, pH, enzymes cellulase, Trichoderma sp., Gliocladium sp., 
Botrytis sp.  
The Enzyme industry has been growing rapidly and occupies an important position 
in the field of industry, particularly cellulases. Cellulase is an enzyme potentially used in 
the cellulated hydrolysis materials into simple sugars. Cellulase enzymes are broadly  
utilized in industry A mixture of enzymes from several  fungi is able to repair the 
composition cellulase enzymes becoming more balanced to hydrolyze cellulose. Mixture 
of Trichoderma sp., Gliocladium sp. and Botrytis sp. fungus can produce  the  cellulase 
enzyme with a clear zone of 9.13 cm. Banana peels can be used as a medium for the 
production of cellulase enzyme from  a mixture of Trichoderma sp., Gliocladium sp. and 
Botrytis sp. fungus. To maximize the activity of the cellulase enzyme mixture of 
Trichoderma sp., Gliocladium sp. and Botrytis sp. need to optimize the activity of 
cellulase enzymes by combining  several  variables  that  can  affect  enzyme  activity  
including temperature, pH, concentration of enzyme and substrate, activator and  
inhibitor. The purpose of  this research was to examine  the  effect of  temperature, pH  
and  temperature interactions and pH on the activity of cellulase enzyme mixture of 
Trichoderma sp., Gliocladium sp. and Botrytis sp. grown on banana peel medium.  
This research was an experimental study using a completely randomized factorial 
design with two factors. The  first  factor was the  temperature  variation  consisting  of  3 
levels including 40°C, 50°C, and 60°C. The second factor was the pH variation consisting 
of three levels including 4, 5, and 6. The researcher performed 3 times repetition for each 
factor. The data were analyzed by Analysis Of Variance (ANOVA). If the treatment 
significantly affected the parameters than it would be followed by Duncan's Multiple Test 
(DMRT). 
The  results  showed  that  (1) The  temperature  affected the  activity  of  cellulase 
enzyme from a mixture of Trichoderma sp., Gliocladium sp. and Botrytis sp. fungus. The 
highest cellulase enzyme activity was obtained from the treatment of 50°C with cellulase 
enzyme activity of 27,25 U/ml. (2) pH affected the activity of  the  cellulase enzyme from 
the mixture of Trichoderma sp., Gliocladium sp. and Botrytis sp.  fungus.  The  highest  
cellulase enzyme activity obtained from pH 6 treatment with cellulase enzyme activity of  
24,51 U/ml. (3) The interaction of temperature and pH affect the activity of the cellulase  
enzyme from the mixture of Trichoderma sp., Gliocladium sp. and Botrytis sp. fungus. 
The highest activity of cellulase enzymes derived from 50°C temperature treatment at pH 
6 with cellulase enzyme activity of 32.56 U/ml.   
 
 
 مستخلص البحث
المختلطة.، الأنواع رجة الحموضة على نشاط أنزيم سلولاز من الترايكوديرما س . تأثير درجة الحرارة ود 2014الفطرينتي ، رضية ، 
العلوم والتكنولوجيا في . أطروحة. قسم الأحياء، الكلية الجلد الموز وسيلة ت  علىالدخناء س. والمعنقدة س. نم
  .مالانج ميةو لحكامولانا مالك إبراهيم الإسلامية  الجامعة
  ليليك هرياني الماجستير ، والمجاهدين أحمد الماجستير  :المشرف
  .الكلمات الرئيسية: درجة الحرارة، ودرجة الحموضة، والانزيمات سلولاز، الترايكوديرما س، س الدخناء، المعنقدة س
وتحتل موقعا هاما في مجال الصناعة، لا سيما السليلوزات. وانزيم سلولاز المحتمل استخدامها في  اعيسر  انمو صناعة انزيم  ت تم
التحلل من المواد المحتوية على السليلوز إلى سكريات بسيطة. السليلوزات تطبيق واسع جدا في الصناعة. مزيج من عدة أنزيمات قادرة 
كثر توازنا ليتحلل السيليلوز. مزيج من الفطريات الترايكوديرما س.، الدخناء على إصلاح تكوين العفن يصبح الانزيمات سلولاز أ
سم. قشور الموز يمكن استخدامها كوسيلة لإنتاج  90.3س.، والمعنقدة س. قادرة على إنتاج انزيم سلولاز مع منطقة واضحة من 
أقصى قدر من نشاط انزيم سلولاز خليط من خليط انزيم سلولاز فطر الترايكوديرما س.، الدخناء س. والمعنقدة س. لتحقيق 
الترايكوديرما س، س الدخناء والمعنقدة س. يجب القيام به لتحسين نشاط الأنزيمات سلولاز من خلال الجمع بين العديد من 
شط المانع. وتهدف المتغيرات التي يمكن أن تؤثر على نشاط انزيم تشمل درجة الحرارة، ودرجة الحموضة، وتركيز الانزيم والركيزة، والمن
هذه الدراسة لتحديد تأثير درجة الحرارة والأس الهيدروجيني والتفاعل بين درجة الحرارة ودرجة الحموضة على نشاط انزيم سلولاز خليط 
  .من الترايكوديرما س فطر، الدخناء س. والمعنقدة س. كانت  تزرع على الجلد الموز المتوسط
مضروب مع اثنين من العوامل. العامل الأول  )DRC( تخدام التصميم كامل العشوائيةهذه الدراسة هي دراسة تجريبية باس
درجة مئوية. والعامل الثاني هو  10درجة مئوية، و  10درجة مئوية و  12مستويات، أي  9هو التغير في درجة الحرارة ويتكون من 
مرات. وقد تم تحليل البيانات باستخدام تحليل  9عامل تتكرر كل  0و  0و   4 الاختلاف الحموضة التي تتكون من ثلاثة مستويات
  .))TRMD إذا كان العلاج له تأثير كبير على المعلمات تليها متعددة اختبار اختبار دنكان (اختبار  .)AVONA(التباين 
الدخناء س.، والمعنقدة ) تأثير درجة الحرارة على نشاط الإنزيم خليط سلولاز فطر الترايكوديرما س.، 0النتائج أظهرت أن (
مل.  U / 04.24درجة مع نشاط انزيم سلولاز على التوالي  10 C س. تم الحصول على أعلى نشاط انزيم سلولاز من العلاج
) درجة الحموضة تؤثر على نشاط الانزيمات سلولاز من ثقافات مختلطة من فطر الترايكوديرما س.، الدخناء س.، والمعنقدة س. 4(
) 9مل. ( U / 00.24العلاج مع نشاط انزيم سلولاز من  0زيم سلولاز الحصول عليها من الرقم الهيدروجيني أعلى نشاط ان
التفاعل بين درجة الحرارة ودرجة الحموضة يؤثر على نشاط انزيم سلولاز خليط الفطر الترايكوديرما س.، الدخناء س.، والمعنقدة س. 
بقيمة سلولاز نشاط انزيم  0درجة مئوية في درجة الحموضة  10درجة الحرارة علاج تم الحصول على أعلى نشاط انزيم سلولاز من 
 .مل U / 00.49من 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
